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1.0. У  реферату ће са лексикографског аспекта бити представљени
типови речник а и типови информациј а у дескриптивном речнику, са циљем
да се покаже приручничк а улога речника и могућности њихове употребе
у настави ј език а и књижевности.
1.1. Пре него што пређемо на главну тему одредићемо основне
појмове који су предмет разматрања, а то су: речник , лексема, речнички
чланак , одредничк а реч, лема, лексикологија, лексикографиј а и др.
1.2. Речник ј е лингвистичко дело у коме се пописуј е и тумачи
лексички фонд једног ј езика или део тог фонда, што ће зависити од намене,
одн о сн о т и п а р еч н и к а .
1.3. Лексема ј е основна ј единица лексичког система у укупности
својих облик а и значења. По морфолошком саставу лексеме се углавном
подударају са речима (јединицама морфолошког нивоа), па се термин реч
равноправно употребљава са термином лексема. Тако се за ј еднице типа:
чит ат и, рука, Глава, зелен, т уж ан, јуче, т ада, сада, овде, т ри, друГи, ј а,
т вој , овај, или, и, никако и сл. може рећи да су речи и да су лексеме.










- и др., или веће од
ј едне речи: група речи, синтагма, део реченице или реченица, и так ве
ј единице називају се фразеологизми (идиоми, устаљени изрази), нпр.:
ист ини за вољу, послат и/ испрат ит и боГу на ист ину, поГледат и ист ини
у очи, немушт и ј език, Глава без језика, ј една Глава хиљаду ј езика и сл.
Лексеме се уврштавају у речник  као одреднице, а укупност њихових облик а
и значења представља се у речничком чланку, који је у дескриптивним
речницима структуиран на традиционално уобичај ен начин. Тако се у
реченичном чланку разликују два дела. Први део ј е лема у којој се наводи
* Ово предавање ј е одрж ано 12. ј ануара 2001. године на Јануарским данима
п р о свет ни х  р адн
ик а.
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одредничк а реч у свом основном облику и дај у се њене граматичке и
функционално
-стилске к арактеристике: припадност врсте речи, акценат,
морфолошке особености, етимологиј а, лексичка и граматичк а спојивост ,
изговорне вариј анте, терминолошки и други домени функционалне и
стилске употребе. Други, главни део реченичног чланка представља
значење речи које се дај е у облик у лексикографских дефинициј а.
1.4. Дај ући граматичке информације о свакој пој единачној речи,
речник повезуј е лексичк и систем са граматичким, а представљањем
лексичког значења речник открива нај слож ениј и део ј езичког система 
-
семантичк и план (план садржај а). Још уз функционално
-стилски опис
лексичких ј едница, речници представљају не само допуну граматик ама,
него и приручнике за свеобухватно системско представљање лексема 
-
ј единица лексичког нивоа.
1.5. Речи могу да реализују само једно значење, и такве речи називамо
ј еднозначним (моносемичним) речима. То су обично термини који се
употребљавај у за означавање пој мова из стручне, професионалне или
научне области. Већину речи у лексичком фонду ј едног језика чине речи
које реализују више значења и оне се зову вишезначне (полисемичне) речи.
2.0. Из уводног излагања види се да речници (лексикони) и ј единице
кој е они представљај у 
-  лексеме, чине посебну област, кој а се изучава у
ок виру лингвистичк их дисциплина: лексикографиј е и лексикологиј е. Те
лингвистичке дисциплине су на приличном нивоу развој а, имају разрађене
теориј ско
-методолошке основе, своју терминологију и метај език , тако да
су данас створени услови, да и лексичк и ниво, уз друге ј езичке нивое
(фонетско
-
фонолошк и, морфолошки и синтаксичк и) , добиј е свој е
заслужено место и у настави ј език а. Зато ј е код нас на неким факултетима
и средњим школама уведена лексиколог иј а, к ао посебан предмет
изучавања (на Филолошком фак ултету и у Филолошкој гимназиј и у
Београду, на постдипломским студиј ама у Београду и Новом Саду).
2.1. Употреба речника као приручника од стране професора и ученика
данас је неопходније него раније, ј ер управо ова врста лингвистичких дела
прати и бележ и брзе и нагле промене у ј езичкој и ванјезичкој реалности,
које се у лексичком систему одрж авају к ако у домену настај ања нових речи
т ако и у домену развиј ања нових значења. Осим тога тенденциј е
глобализације захтевај у од савременог човека информисаност у многим
областима, кој а се на нај брж и начин може остварити преко речника и
енцик лопедиј ск их информациј а у њима. Усвај ање знања о ј език у и
ванјезичкој реалности преко речник а јесте динамичан процес кој и развиј а
способности не само за правилно разумевање и интерпретацију одређених
садрж ај а него и за правилно исказивање одређених садрж ај а, и то по
актуелној норми кој у прописује речник .
2.2. Ово активно усвај ање ј език а, његових актуелних лексичких и
граматичких правила, ставља пред савремену лексикографију нове задатке
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и обавезе, кој и се у ери компјутера могу остварити ј едино употребом
електронских корпуса. То подразумева и обавезу да се, уз повећан број
потребних традиционалних речник а, понуде и електронски речници, који
би због многих предност ии аут оматске претраге податак а значај но
проширили к руг корисник а. П осебан значај , наравно, имала би
иопуларизациј а употребе речника у наставном процесу у школама. Увођење
речника разног типа као обавезних приручника значајно би унапредило
наставу не само матерњег ј езика, него и других предметних садржаја.
3.0. У  светлу наведених тенденциј а развој а, пре свега у примењеној
лингвистици у коју спадају и лексикографиј а и настава ј език а, ваља се
запитати колико ј е наша лингвистичк а и школск а средина спремна да
прати актуелне светске трендове. Зато што имамо само нек а општа
сазнања о прилик ама у настави језика и књижевности у школама, одговор
ћемо п от раж ит и у предст ављању п рилик а у домену српск е
лексикографиј е.
3.1. Српск а лексикографиј а данас у свом фундаменталном делу
задржала је све карактеристике традиционалне лексикографије, а по темпу
израде речник а и по њиховом броју, а нарочито по типовима речник а,
заостај е за другим ј езичк им срединама. То заостај ање нарочито ј е
евидентно у дескриптивној и двој езичној лексикографиј и, које су основ за
друге типове речник а. Инициј ативе обавештених стручњак а и научник а
да се ситуациј а поправи, да се у изради речник а користе предности
компј утерског уношења корпуса и обраде податак а остале су без успеха,
јер надлежне држ авне институциј е до сада нису обезбедиле средства за
ово осавремењивање. Тако ј е темпо израде нај значајниј ег националног
лексикографског прој ек та, Речник а ср пск охр ват ск ог к њиж евног и
народног ј езика (у даљем тексту: Речник СА НУ ), потпуно непримерен
времену и ситуациј и у кој ој ж ивимо, што се непосредно одраж ава на
неповољне резултате и у другим лексикографским гранама.
3.2. Незадовољене потребе испољавају се кроз све гласниј е захтеве
стручне и научне ј авности за различитим типовима речника: ј еднотомним
речником стандардног ј език а, речником нових речи савременог српског
ј езика и разним типовима лингвистичких речник а. К ад су у питању школе
и настава у њима, нарочито се истиче потреба за школским речницима
различитог обима, потребних не само за наставу језика и књижевности,
него и за друге предмете, чији се садрж аји непрекидно иновирај у у складу
са наглим развојем у свим доменима живота. Техничко
-технолошк и развој
ставља пред лексикографију приоритетне задатке, међу којима ј е пре свих
израда терминолошких речника. С друге стране, све већа раслојеност и
разноврсност садрж ај а других сфера реалности, отвара нове области са
велик им приливом нових речи, кој е улазе и из других ј език а, па ј е и прилив
страних речи у домаћи вок абулар знатно повећан, што повећава потребу
за р еч ни ц и м а но ви
х  и  р еч н и ц и м а ст р ани х  р еч и .
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3.3. Све то, затекло ј е неспремне и институције и пој единце у нашој
средини кој и се баве лексикографиј ом, а с тим у вези и оне кој има су
речници намењени, међу кој има су и образовне уст анове, надлеж но
министарство и школе. Ниј е чудо што се у таквој ситуацији, к ада су
поменути носиоци лексикографске делатности окренути сами себи и својим
проблемима, догађа да се ни постојећи потенциј али не нуде и не користе
на прави начин. Тако се десило оно што ј е евидентирано у методичкој
пракси наставе матерњег језик а и у неким истраживањима у овој области,
да до мног их школа у Србиј и не ст иж е ни мали део оног а чиме
располажемо у нашој лексикографиј и. Суочени смо са чињеницом да
ученици у многим школама знају ј едва наслов ј едног речник а, и то
најчешће Вуковог Српско рј ечник а (даље: Вуков речник ) , што, према
н ек и м  и ст р аж и в ањ и м а , и м а з а п о сл еди ц у да н и в о зн ањ а о  л ек си ч к и м
ј единицама и богаћење речник а код ученик а у средњим школама опада од
п р во г  д о ч ет вр т о г  р аз р ед а , у м е ст о  д а р аст е .
3.4. Да би се стање до нових, бољих прилик а у школама поправило,
предлажемо да се уз финансиј ск у помоћ надлеж ног министарства и
стручну помоћ лексикографа, пре свега из И нститута за српск и ј език
СА НУ , у школске библиотеке допреме потребни речници, и да се у настави
ј език а и књижевности, оне користе к ао приручници и од стране професора
и од стране ученик а. То су осим Вуковог речник а и вишетомни Речник
СА Н У , шестотомни Речник  српскохрват скога к њиж евног ј езика М атице
српск е (у даљем тек сту : М атичин речник ) , к ао и нај потребниј и
т ер м и н о л о ш к и  р е ч н и ц и .
4.0. Без обзира на заостај ање српске лексикографиј е у односу на
савремене токове у свету, до сада су ипак урађени фундаментални речници,




4.1. Осим поменутих лингвистичких речник а, приручничк у улогу у
настави мог у имати и енцик лопедиј ск и речници . Е нцик лопедиј ск и
речници баве се првенствено појмовима и подацима из ванј езичког  света
физичког и апстрак тног , а слични су лингвистичк им деск риптивним
речницима по томе што су уређени по поретку речи којима се именуј е и
упућуј е на те пој мове. Н ајвећи и нај општиј и енцик лопедиј ск и речници
зову се енциклопедиј е. Таква ј е нпр. М ала енциклопедија Просвета (даље:
Просветина енциклопедиј а) , изашла у више издања. Овак ви речници
употребљавају се за усвај ање пој мова и њихових к арактеристик а, док
се за усвај ање речи и њихових к ар ак т ерист ик а у потр ебљавај у
лингвистичк и речници. Разлике у типовима информациј а између ова два
речник а пок азаћемо на примеру одреднице мост , кој а к ао лексичк а
ј единица прип ада опш т ем лек сичк ом фонду , а не т ерминима. У
Просветиној енцик лопедиј и ова одредница представљена ј е на следећи
н а ч и н :
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МОСТ, грађевински обј ект кој им се саобраћајница преводи преко
вода, долина, других саобраћај ница или било к аквих запрек а.
У даљем тексту осим наведене енциклопедиј ске дефиниције дају се
информације важ не за пој ам моста, за класу реалиј а које тај пој ам
представља, а то су информациј е к акви мостови могу бити по намени, по
фиксности, по материјалу од кога су направљени и по облику главног носача.
У речник у СА Н У представљена ј е лексема мост  са свим
л ин г ви ст и ч к и м к ар ак т ер и ст и
к ам а , п р и ч ем у  сам о  п р во  зн ач ењ е садрж и
грађевински пој ам, представљен у енциклопедији. Осим њега лексема
мост  реализуј е ј ош девет значења опште и фигуративне употребе,
специјалне употребе (поморство, географија, спорт, медицина, анатомија),
територијално и временски ограничене употребе (покрајински, застарело)
и више фразеологизама. Сва значења, па и основно, представљена су
лексикографским, а не енциклопедиј ским дефинициј ама. Навешћемо само
загл ављ е одр едни ч к о г  
ч л ан к а и  п р во  зн ач ењ е:
мбст, мбста (лок . мосту; мн. мостови) (диј ал. мос) м 1. грађ.
Грађевинска конст рук циј а (од дрвет а, камена, челика бет она и др.) за
прелаз људи, возила и др. са ј едне на другу ст рану преко природних или
веш т ачк их  запр ек а ...
4.2. Блиски енциклопедиј ама су терминолошки речници у којима су
представљени појмови из пој единих области (Бот аничка т ерминолоГија,
Београд, Просвета, 1934; Медицински речник
-  А . К остић, Београд, 1968).
З атим, урађени су именици места, познатих личности и др.
4.3. Од наших лингвистичких речник а, кој и могу бити диј ахрони
(историј ски и етимолошки) и синхрони, поменућемо ј ош: Рјечник ЈА ЗУ,
Скоков Етимолошки речник и Огледну свеск у етимолошког речник а.
Историј ски речници баве се променама облик а и значења речи у неком
временском периоду. Етимолошк и речници фокусирају се на порекло речи
и њену предисториј у , а могу се бавити и порек лом нових речи.
Синхрониј ски речници баве се лексиком ј едног ј езика на неком ступњу
његовог развоја (Вуков речник ).
4.4. Затим се речници могу делити на ога нте и посебне речнике.
Општи речници представљају све типове лексике ј едног ј езика (већ
помињани Речник СА НУ  и М атични речник ), а посебни само нек и тип,
или неке типове лексике. Тако се у посебне речнике убрај ај у диј алекатски
(код нас ј е урађен поприличан број ових речника), социолекатски речници
или речници ж аргона (Речник ж аргона) ; затим специј ални речници
пој единих струк а (трговина, заната, спорта и др.) и већ помињани
терминолошки речници, који се због малог број а информациј а сведених
на обј ашњење појма, зову ј ош и глосари. У  посебне речнике спадај у и
и н дек си  и  к о н к о рдан ц е .
4.5. Н а етимолошком приступу заснивају се и речници страних речи
(в. списак на крају рада), речници скраћених речи 
-  акронима и речници
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скраћеница. Затим имамо фразеолошке речнике (М атешићев речник ),
речнике пословица и афоризама, речници синонима, систематски речници
и др. До сада ниј е урађен речник антонима.
4.6. Општи реченици могу бити речници сгандардног језика (М атичин
речник) и академијски речници (Речник САНУ). Затим имамо једнојезичне
и вишејезичне речнике (в. списак ). До сада је урађен и велики број школских
речник а из различитих области. Школски речници обично су ограничени
или по броју одредница или по броју значења, јер су прилагођени за усвај ање
знања из одређене области. У српској (српскохрватској ) лексикографији
урађени су до сада и нормативни речници, ортографск и и ортоепск и
(углавном уз важеће правописе), затим и атерго речници. Није урађен
нај свеобухватнији речник српског језика, тезаурус, који се од ак адемског
речник а разликује по томе што обухвата сву лексику ј едног ј езика, чак  и
сву типску и терминолошку лексику. Н аша лексикографија има и речнике
ј език а пој единих писаца, речнике опсцених речи и псовки. До сада нису
урађени творбени, синтаксички и електронски речници.
5.0. К ратак  преглед типова речник а, од којих су већ многи урађени у
српској лексикографији, пок азуј е широке могућности употребе ових дела
у сазнавању ј езичке и ванј езичке реалности, па се приручничк а улога
речника у настави не би смела занемаривати, к ако је то до сада чињено.
5.1. Најкомплетније информације о језичкој и ванјезичкој стварности
дају дескриптивни речници, па се они могу препоручити к ао обавезни
приручници у настави матерњег ј език а.
5.2. Дескриптивни речници су значајни и као нормативни приручници,
ј ер представљај у и установљавају норму стандардног ј език а. За српск и
(српскохрватеки) језик до сада су такви: Матичин речник и Речник СА НУ ,
а за нај новиј у ситуациј у савременог српског ј език а у току ј е израда
ј еднотомног речник а савременог српског књижевног језик а (у издању
И нститута за српск и ј език  СА НУ  из Београда и М атице српске из Новог
Сада).
5.3. Дескриптивни речници осим лексичке норме установљуј у ј ош и
правописну (ортографску), изговорну (ортоепску) и граматичку норму.
Ово су уједно и типови информациј а које се у вези са лексичк им јединицама
могу наћи у деск рипт ивним речницима. Оне су нај чешће дат е
лексикографск им метај езиком у коме се, осим одређених експлик ациј а
иск азаних обично у виду ск раћеница, упот ребљавај у и друг и
лексикографск и поступци. Њихова значења дата су обично у упутствима
у речнику, али ј е смисао и значај таквих информација нуж но представити
потенциј алним корисницима. Таквим сматрамо и ученике и наставнике у
школама, па ћемо овом приликом ук азати на нај битниј е к арактеристике
тих информациј а.
6.0. Н аведени типови информациј а у речницима дај у се углавном у
делу леме, било у ск лопу одредничке речи било одмах иза ње.
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6.1. Информације о статусу лексичких јединица у лексичком систему
српског ј езика и правила њихове употребе у говору и писању представљају
уствари лексичку норму и указуј у на раслојеност лексикона српског ј езика.
Н ај већи број ј единица у речнику има статус стандардне, немарк иране
лексике општег типа, док  су остали слој ви лексичк их ј единица маркирани
квалифик аторима нормативне и функционално
-стилске вредности, кој е
се у речник у наводе испред дефинициј е у виду ск раћеница. Број
квалифик атора у речнику је велики и непрекидно се повећава, што ук азуј е
на богато и динамично раслојавање лексикона.
6.1.1. Разликују се два типа квалифик атора: нормативни (стандардно
-
-
ј езички) и функционално
-стилски квалифик атори. Стандардно
-
ј езичким
к валифик ат орима марк ира се нест андардна лексик а у односу на
ст андардну или у односу на нор му понашања у Говору . То су
квалифик атори типа: диј алекат ски, покрај ински, ж ар гонск и, заст арело,
архаично, необично, нераспр ост рањено, варвар изам, некњиж евно и сл.,
к ао и к валифик атори типа: вулгарно, Грубо, презриво, подруГљиво,
пеј орат ивно, неу чт иво и сл.
6.1.2. Функ ционално
-стилск и квалифик атори регулишу правила
употребе ст андардне лексике за могуће функ ционално
-стилско и
индивидуално креирање писаног и говорног ј езика. То су к валифик атори
типа: бот аничк и, зоолошк и, линГвист ичк и, филозофск и; пчеларск и,
ст олар ск и, поморск и, медицинск и, цр к вени, вај ар ск и, спор т ск и;
релиГиј ски, мит олошки; официј елно, разГоворно, инт имно, експресивно,
шаљиво, ласко, еуфемист ично, хипокорист ично; к њишк и, песничк и,
индвидуално и сл. Оцене функ ционално
-стилске вредности лексема
регулишу правила њихове употребе у пој единим функ ционалним
стиловима: научном, професионалном, белетристичком, публицистичком,
адм и н и ст р ат и вн о м , р аз г о во р н о м , и н т и м н о м  и  сл .
6.1.3. Речи марк иране квалифик аторима типа: вулГар но, презриво,
подруГљиво, пеј орат ивно, поГрдно, разГоворно, фамилиј арно, шаљиво,
ир онично, еуфемист ично, х ипок ор ист ично, обично чине лексик у
разговног ј езика. Речи овог типа одликуј у се конотацијом, а многе од њих
захтевај у описивање ситуациј е у кој ој могу бити употребљене, што се у
дескриптивном речнику чини обј ашњењима типа: упот ребљава се: у
ласкавом или шаљивом обраћању; са неГат ивним/ позит ивним значењем;
у обраћању млађим/ст ар иј им особама; за исказивање пошт овања,
уваж авања, пок ор ност и; за иск азивање похвал е, ласк ања, к омпл им ент а;
з а  з а х в аљ и в а њ е, и з в и њ ењ е и  сл .
6.1.4. Међутим, статус ј единица у лексичком систему пок азуј е се и
другим лексикографским поступцима: објашњењима о употреби у склопу
дефинициј е (обично издвојеним у заградама), местом у одредничком
чланку, начином дефинисања, типом слова и сл. Н естандардне, мање
фреквентне ј единице, као и ј единице ограничене употребе, представљај у
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се углавном на периферниј и речничког чланка. Оне се дефинишу
синонимима, а нестандардни вариј антни облици упућују се на стандардне
варијанте. Уопште, информације кој е се тичу лексичке норме врло су
специфичне било да су експлициране било да су реализоване као нарочити
лексикографски поступци, тако да су препознатљиве само лексикографима
или иск усниј им корисницима речник а.
6.1.5. Навешћемо неколико примера из Речника СА НУ, из којих се
м ог у ви дет и н ач и н и о ст вар ив ањ а л ек си ч к е н ор м е :
мирно прил 1. а. без узнемиравања, на миру ...; 2. вој и фиск . а. (у
служби узвик а, са оштром, одсечном интонациј ом) команда кој ом се
наређује вој нџцима или другим лицимау ст роју ...;
к ретен, 
-ена м ... 1. мед. особа кој а патш од крет енизма, идиот ...; 2.
погрд. глупак, блесан, т упоглавац ...;
коњ ... 1. а. зоол. сисар ... из редакопит ара, ж ивахна домаћаж ивот иња
...; 2. фиг. погрд. незграпан и Глуп, оГраничен човек ...; 4 ... а. спорт .
Гимнаст ичка справа ...; б. спорт. шаховска фиГура ... д. покр. Гвоздена шипка
...; ж . грађ. зидарска направа ...; 5. разг. в. коњска снага... ј единицазамерење
снаГе ... 7. ист. у српској  средњовековној  држ ави законска обавеза кој а се
саст ој ала у напасању царск их коња ...; 8. фиг . а. палица, шт ап за
пошт апање ... ; 11. зоол. покр. ... б. морска риба црне бој е ...; 12. мн. агр.
покр. врст а смокве ...; 13. анат . покр. Грудна, прсна кост  ...; и сл.
6.1.6. Усвај ање лексичке норме трајан ј е и дугорочан процес, што би
Се морало имати у виду при усвај ању лексике у настави матерњег језик а.
Потреба за додатним и стручним, лексикографским објашњењима лексике
у настави језик а и књижевности проистиче из чињенице да ј е лексик а
сваког, па и српског ј езика веома раслојена, и да захтева стриктна правила
при употреби. П одробно и непрек идно упућивање на нормативне и
функционално
-стилске вредности лексема у настави матерњег ј езика
развиће код ученик а не само способност писменог и усменог изражавања
него и креативност употребе и ј езичку к ултуру, кој у осим правилности
треба да одликује и однеговани ј езички израз.
7.0. Све ове информације драгоцене су при усвај ању лексичког нивоа
у настави матерњег језик а. Нове речи из текстова различите садржине
морале би се обј ашњавати уз помоћ дескриптивног речника, М атичиног
речника и Речник а СА НУ , ј ер су други приручници или обј ашњења речи
испод текста често непоуздани и непотпуни. Мора се имати у виду да у
вези са усвај ањем нових речи ученици усвај ај у њену денотативно и
конотативно значење, к ао и домен њене употребе. У  овако свеобухватном
приступу ј единицама лексичког нивоа усвај а се и енциклопедиј ско,
појмовно значење, али и све друге лингвистичке карактеристике дате речи.
7.1. Д а би се ученици оспособљавали за ак тивно овладавање
лексиком матерњег ј език а неопходно ј е ук азивати и на системск е
парадигматске и синтагматске односе међу ј единицама лексичког система,
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нпр. уз реч младица ученици могу научити и њене синониме: изданак,
пот омак, младеж , млади, омладина; или уз одређене лексеме могу научити
и њихове антониме, нпр.: т опао : хладан, ж ив: мрт ав, ож енит и се: удат и
се; или њихове хомониме: коса (власи) : коса (оруђе), пут  (друм) : пут
(боја коже), кос (птица) : кос (придев), лупа (за гледање) : лупа (ударање);
или парониме: значење: значај, носилац : носач и др.
7.2. Тако научене речи ученици могу употребљавати у усменом и
писменом изражавању, и то у свим његовим функционалним стиловима:
од интимног 
-
 разговорног до формалног, од уметничког до стручног, од
способности иск азивања конкретних садрж ај а до овладавања израза са
најапстрактнијим садрж ајем.
7.3. Нарочито би требало инсистирати на активном усвајању речи у
говору, чиме се остварује неопходна култура говора (изговорна 
-
артикулационо
-ортоепска, лексичка, семантичка и синтаксичка норма),
к ао и развијање ученикове личности у усменој комуникацији и његовог
одн о са са с аг о в о р н и ц и м а.
7.4. Угсога речника као приручник а у домену усвај ања лексичког
нивоа ј е незамењива. Осим при усвај ању нових речи дескриптивни речници
могу се употребљавати и за усвајање нових значења већ научених речи.
Ук азивање на полисемну струк туру речи представљену у ј едном
дескриптивном речнику академског типа откриће ученику богатство
ј език а кој е се не мери само број ем речи него и број ем значења
полисемичних речи. Неопходно ј е указивати и на хијерархиј ску уређеност
полисемне структуре, у кој ој се издваја основно или примарно значење




 и друга, периферна значења:
пренесена или фигуративна заснована на метонимији, метафори или
синегдохи, нпр. за лексему младица 
'











.] Усвај ање фразеологизама уз одређене лексеме има
вишеструки значај : лингвистички, социјални и културни, [нпр. уз лексему
ист ина: ист ини за вољу, послат и/ испратшт и богу на ист ину, погледат и
ист ини у очи и др.]
8.0. Осим информациј а о типовима лексике дескриптивни речници
доносе ј ош много лингвистичких информација, па су тако добра допуна
правопису и граматици. Мислимо пре свега на ортографско
-ортоепске и
граматичке информације, које се дај у у делу леме или у лику одредничке
р еч и .
8.1. Ортографско
-ортоепске (правописне) информације дају се у
само м л и к у одр едн иц е, а т и чу  се вел ик ог  и м ал о г  сл о ва, саст
ављен ог  и
одвојеног писања речи (сложенице, полусложенице и изрази), правилне
или неправилне гласовне и ортоепске реализациј е речи (место акцента и
дужина, промена акцента, гласовне промене, изузеци и сл.) (в. у наведеним
примерима из Речника САНУ).
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8.2. Граматичке информациј е дају се обично одмах после одреднице
у виду скраћеница или парадигматских облика, а тичу се врста речи (за
нефлексивне речи), ознаке рода код именица, облик а за родове код
именск их речи, суплетивних облик а, ознак а глаголског вида и сл. К од
функцијских речи граматичке информације представљене су у дефиницији.
Глаголск а рек циј а наводи се у заградама кој е обично претходне
дефинициј и. К од придева се дају информациј е о придевском виду, о
облицима компаратива, к ао и информациј е о именичкој функ циј и
придевских облика, и то са ознаком рода и броја.
8.3. Н авешћемо ј ош неколико примера из Речник а СА Н У , иако се
разматране информациј е могу видети у већ наведеним примерима:
мислити, 
-им (дијал. ијек . мишљети) несвр. 1.1. умом, разумом ст варат и
мисли ...; 2. а. (о неком, о нечем, на некога, нешто) имат и у мислима, у памет и
(некога, нешт о) ...; 3. ... в. (обично у 2. л. јд. презента, ретко безл. са логичким
субјектом у дативу) чинит и се, изгледат и ...; 4. а. (непгго, ретко о нечему)
ж елет и некоме нешт о; припремат и, смишљат и (обично нешт о зло) ... б.
заст. осећат и ... 5 ... б. (обично са допуном на нешто) иматш нешт о у виду ...
6. а. (на неког, на нешто) водит и рачуна о неком, о нечем ...; б. покр. (за
неког, за непгго, ретко за неким, за нечим) бит и забринут за некога, за нешт о
...; в. (за некога, за нешто) водит и бр игу, бринут и се ...; II . 
~ се 1. а.
размшиљат и о нечем т раж ећи неко решење...
млад
2
, млада, младо (одр. млади, 
-а, 
-о; комп. млађи) (диј ал. мнад);





) кој и joiu ниј е дост игао духовни развој  зреле особе ...; 2)
кој и одраж ава т акву особу ...; 3) који ј е без искуст ва ...; г. (уз именицу
старац) 1) кој и ј е ј ош у снази ... 2) ... прерано ост арео, оронуо д. (у
комп.) 1) кој и се касниј е родио ... 2) уз име (презиме) неке особе да би се
она разликовала од ст ариј е особе ист ог имена (презимена), обично из
ист е породице, зај еднице и сл. ...; 4 ... в. геол. кој и ј е скориј ег, новиј ег
постшња ...; г. песн. т ек наст али, рани ...; 6. ист. (к ао први део у називима
орг анизациј а, удруж ења и сл.) к ој и се бори за ост варење неког
националноГ ... проГрама ...; 8. (у именичкој служби у одр. виду) а. (ређе
комп.) м мн. млађи нарашт ај, омладина ...; б. (младо с, у мн. млади м)
младунче...; в. (и комп.) м мн. момак и девој ка ...; г. (у комп. у сва три рода,
а у мн. м) заст. слуГа...
8.4. З а усвај ање граматичке норме нарочито су инструк тивне
информације које се дају у заградама и које претходе дефиницијама. Уз
свак у лексичк у ј единицу било ког типа наводе се све њене типичне
гр ам ат ич к е к ар ак т ер ист и к е, до к  се о н им м ањ е т ип ичн им  и н
ест ан дардн им
к арак т ерист ик ама ст атус одређуј е к валифик аторима т ипа:
диј алекат ск и, покрај инск и. Подробност информациј а кој е се тичу
глаголске реак циј е илуструј у напомене у заградама уз разна значења
глагола мислит и. И нформациј е о безличној употреби глагола такође
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упозоравају кориснике на посебност овак ве употебе у односу на њихове
сличне рефлексивне облике. Рефлексивност глаголск их облик а не
марк ира се посебно него се ова к арактеристик а истиче издвај ањем у
посебан део речничког чланк а под римск им број ем II , док  се за узај амно
повратне облике дај е квалифик атор уз.(ај амно) повр.(ат ни) . К од придева
у заградама се дај у информациј е о уобичај ености одређеног придевског
вида, к омпарат ива или везе придева са другим ј единицама, к ао и
информациј а о именичкој служби неког придевског облик а са ознаком
рода и број а (в. напомене у загради уз придев млад). А ко је неко значење
везано само за уобичај ену везу са одређеним ј единицама, онда цела
дефинициј а садржи само информациј е о смислу такве повезаности (в.
значење 6. придева млад).
8.5. Ук азивање на систем граматичк их к арактеристик а типске
лексике у деск риптивним речницима употпуњуј е учење граматичк их
правила и развија способност активног овладавања ј езиком.
9. Дескриптивни речници, са свој им исцрпним информациј ама о
граматичком, нормативном, функ ционално
-стилском и естетско-етичком
статусу лексичких ј единица, представљај у незамењиве приручнике у
усвај ању ј езичког стандарда и културе израж авања и у изграђивању
индивидуалног стила. Правилним ишчитавањем и тумачењем препорук а
за употребу лексичк их ј единица може се постићи високи ниво ј езичке
к ултуре и индивидуализациј а у к реирању садрж ај а у приватној ,
професионалној и уметничкој комуникацији. Правила употребе лексичких
ј единица представљена у дескриптивним речницима показују не само
богати потенциј ал српског ј език а него његовим носиоцима пруж ај у
могућност да усвај ањем ових правила и сами ак тивно суделуј у у
обогаћивању тог потенциј ала.
Нај значај ниј и речници српског (српскохрватског) ј езика:
а) ј едној езични речници:
Даничић Ђуро, Рј ечник  из књиж евних ст арина ср пских, Београд
1863/ 64 .
Рј енник хр ват скога или ср пскога ј езика, ЈА ЗУ , Загреб.
Речник српскохрват скоГ књиж евноГ и народноГ ј езика, СА НУ ,
Београд.
Речник  српскохр ват ск оГа књиж евноГ ј език а, М атица српск а, Н ови
Сад.
М оск овљевић М ил ош , Речник  савр емено Г ср пск охр ват ск о Г
књиж евноГ ј езика, Нолит 
-  Техничк а књига, Београд 1966; 2. изд. А полон,
Београд, 1990.
Лалевић С. Миодраг, Синоними и сродне речи српскохрват скоГа
ј езика, Лексикографски завод Свезнање, Београд, 1974.
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А ндрић Драгослав, Д восмерни речник ср пског ж ар гона и ж ар Гону
сродних речи и израза, БИГЗ, Београд, 1976.
М атешић Јосип , Фразеолошк и рј ечник  хр ват ск оГа или српск оГ
ј езика, И РО „Школска к нј ига
"
, Загреб 1982.
К лајн И ван, Речник нових речи, М атица српск а, Нови Сад, 1992.
Грковић М илица, Речник личних имена код Срба, Вук  К араџић,
Београд, 1977.
Михаиловић Велимир, Име по заповест и, Београд, 1992.
б) речници страних речи:
Вуј ак лиј а М илан, Л ек сик он ст раних речи и израза, Просвета,
Београд, 1972.
К лаић Братољуб, Рј ечник ст раних риј ечи и израза, Зора, Загреб,
1951, последње шесто издање у Загребу 1978.
в) етимолошк и речници:
Скок Петар, Ет имолоГиј ск и рј ечник  хр ват скоГа или ср пск оГа
ј езика, ЈА ЗУ , Загреб, 1971
- 74.
Е т имолошк и речник  ср пск ог ј език а, огледна свеске, Београд,
СА Н У , 1997.
г) речници писаца:
Стевановић М ихаило, Рј ечник  ј езика Пет ра II  П ет р овића ЊеГоша,
СА Н У , Београд, 1983.
д) двој езични и вишеј езични речници:
Стефановић К араџић Вук , Српск и рј ечник , Беч, 1918; друга издања:
Београд 1966. и 1985.
М орт он Б енсон , Ср пск охр ват ск о
-ен Глеск и и Ен глеск о-
-српскохрват ск и речник, Просвета, Београд.
М илосављевић Б ., Вилиј амс
-М илосављевић М ., Српск о
-енГлеск и
речник  идиома, Српск а књиж евна задруга, Београд 1991.
Пољанец Р. Ф ., М адатова
-П ољанец С. М ., Руск о
-хрват ск и или
ср пски рј ечник, Школска књига, Загреб.
Станкович Б., Руско
-сербскохорват скип словарв, Москва 
-  Нови
Сад.
Ристић С., К ангрга Ј., Енциклопедиј ск и I  немачко
-српскохрват ски и
I I српскохрват ско
-немачки речник, Београд.




српскохрват ски речник , Просвета, Београд, 1991.
К лајн Иван, Ит алиј анско
-српски речник , Нолит, Београд, 1996.
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Л И Т Е РА Т У РА
В асић Смиљк а, Говор у р азр еду , И нститут за педаг ошк а
истраж ивања, Просвета, Београд, 1977.
Група аутора, Говор но понашање у ченик а основношк олск оГ
узраст а, И нститут за педагошк а истраж ивања, Н аучна књига, Београд,
197 2 .
Згуста Ладислав, Приручник лексикографиј е, „Свј етлост
"
, Завод за
уджбенике и наставна средства, Сарајево, 1991.
М ала енциклопедиј а Просвет а, Просвета, Београд, 1978.
М арј ановић А на, Развој  значења речи, И нститут за педагошк а
истраживања, Просвета, Београд, 1984.
Ристић Стана, Лексичк и систем и лексичко значење, H aiu ј език  XXIX/
3- 4, Београд, 1993, 229
- 234.
Ристић Стана, Нормативност и лексичко нормирање у дескриптивној
лексикографији, Наш ј език ХХХ/1
- 5, Београд, 1995/96, 67
- 75.
Пешик ан Митар, Лексичко благо нашег ј език а и нормативни однос
према њему, Наш ј език  X VIIl/ l
- 2, Београд, 1960, 80
- 92.
Речник  СА Н У  Речник  ср пск охр ват ск ог к њиж евног и нар одноГ
ј езика, I
- XVI, СА Н У , Београд.
Стевановић М ихаило, Синтакса у лексици, Л ек сик оГрафиј а и
лексиколоГиј а, Београд 
-  Нови Сад, 1982, 289
- 296.
Шипк а Данко, Основи лексиколоГиј е и сродних дисциплина, М атица
српска, Нови Сад, 1998.
Шипк а Данко, А bibl iography of  Serbo
-Croatian D ictionar ies: Serbian,
Croatian, and Bosnian Musl im, Dunwoody Press, 2000.
